















り，不確実でもある o 20 年ピーク時に比べて日米欧アジアの主要 9 株式
市場の時価総額31. 0兆ドルは 2 年半後の20 年 9 月18.0 兆ドルとなり，
13.0 兆ドル(およそ 150 兆円)の資産価格の目減りをしたことになる 11 。
そのように不安定な21 世紀世界をリードしているのが，アメリカ企業であ
り，アメリカ市場経済である o ニューヨーク証券取引所 (NYSE) とナス
ダック (NSDAC) の 2市場の時価総額は，世界の主要株式市場時価総額
のおよそ半分以上を占めるヘ
アメリカの GDP は， 203 年およそ1 兆ドル，ユーロを使用するユーロ
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圏の GDP は， 203 年およそ8.1 兆ドル，日本の GDP は， 203 年4.3 兆ド
ルで， 203 年の世界の GDP が， 35.8 兆ドルである D アメリカの GDP
は，世界の 3 分の l弱を占めるヘアメリカ個別企業が，このようなアメ
リカの株式時価総額と GDP の富を支えている o イギリスのファイナン
シャル・タイムズ紙は205 年 6 月1 日に FT グローバル上位50 社を発表
したが，その上位20 社の内13 社がアメリカ企業であり，上位10 社では，イ
ギリス BP とイギリス/オランダのロイヤル・ダッチ・シェルを除けばす
べてアメリカ巨大多国籍企業である D さらに，上位 4社は 1位ゼネラ
ル・エレクトリック 3，85 億ドル 2位エクソンモービル3，806 億ドル 3
f立マイクロソフト 2，630 イ意ドル， 4f 立シティグループ2，34 億:ドルでアメリ
カ巨大企業が占める O 株式時価総額 5位はイギリスの BP で2，214 億ドル
であり，イギリス，アメリカ以外では， 14 位にフランスの石油・ガスのト
タルが， 1，490 億ドル，そして18 位に日本のトヨタ自動車が1，34 億ドルで
ある O 国別でみると，アメリカが13 社，イギリス(オランダ)が 5社，日
本 1社，そしてフランスが 1杜である。 204 年でみると，上位20 位には，
アメリカ 15 社，イギリス 4社，日本が 1社となるヘ
売上高で比べたフォーチュン誌205 年グローパル50 社は 1位から 10
位までに 5社のアメリカ企業が占め 1位ウオルマート 2，879. 億ドル，
2位 BP2 ，850. 6億ドル 3位エクソンモービル2，70. 億ドル， 4位ロイ
ヤル・ダッチ・シェル・グループ2，68.9 億ドル 5位 G M 1， 935. 2億ド
ル 6位ダイムラー・クライスラー1，76.9 億ドル 7位トヨタ自動車
1，726. 億ドル 8位フォード1，72.3 億ドル 9位ゼネラル・エレクト
リック 1，528.7 億ドル， 10 位トタル1， 526.1 億ドルである O 売上高上位10 社
には，イギリスが 2社， ドイツが 1社，日本が 1社，フランスが 1社であ
るヘ
アメリカ巨大企業の富は，その経営者の経営管理に帰される O フォーブ
ス誌による 205 年 3 月の世界の億万長番付では，上位10 位までに 5 人のア
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第 1表 FT グローバル50 の上位20 社
順位 社 名 固 株式時価総額 業 種(百万ドル)
1 (1 ) ゼネラル・エレクトリック アメリカ 382.3 多角化
2 (3 ) エクソンモービル アメリカ 380.568 石油・ガス
ソフトウエアと
3 (2 ) マイクロソフト アメリカ 26.975 コンピュータ・
サービス
4 (5 ) シティグループ アメリカ 234.37 銀行
5 (9 ) BP イギリス 2 1， 209 石油・ガス
6 (6 ) ウォルマート アメリカ 21.209 総合スーパー
7 (13) ロイヤル・ダッチ・シェル イギリス 210.630 石油・ガス
8 (1 5) ジョンソン・エンド・ジョンソン アメリカ 19.71 薬品とバイオ
9 (4) ファイザー アメリカ 195.945 薬品とバイオ
10(20) /'¥ンク・オフアメリカ アメリカ 178.765 銀行
11 (10) HSB イギリス 176.85 銀行
12 (1 2) ボーダフォン イギリス 17 1. 417 通信
ソフトウエアと
13 (1 4) IBM アメリカ 165. 787 コンピュータ・
サービス
14(23) トタ jレ フランス 148.957 石油・ガス
15 (8) インテル アメリカ 14.319 情報技術
16( 7) アメリカン・インターナショナ アメリカ 14.319 保険ル・グループ
17(24) アルトリア アメリカ 135.246 タノ〈コ
18 (18) トヨタ自動車 日 本 134.324 自動車
19(2) グラクソスミスクライン イギリス 134.124 薬品とバイオ
20 (16) パークシャー・ハザウェイ アメリカ 134.067 保険
(注)順位カッコ内は 204 年の順位
メリカ人が占める o 1位ピル・ゲイツ (Wilam Gates III ) ，マイクロソ
フト， 465 億ドル 2位ウォーレン・バフェット (Wa 町 enBu 首ett) ，投
資家， 40 億ドル 7位ポール・アレン (Paul Al len) ，マイクロソフト共
同創設者t 210 億ドル 9位ローレンス・エリソン (Lawrenc Elison) ， 
オラクル， 184 億ドル， 10 位ロブソン・ウオルトン (8 Robsn Walton) ， 
ウオルマート， 183 億ドルという 5 名である o 10 億ドル以上の億万長者
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6 月 2 日号「ニューズ・ウィーク」の世界の企業ランキング，グローパル
50 は，財務力 (60 点)と CRS (60 点)との合計点で総合ランキングとし
てイギリス FTSE の世界売上上位50 社をベースにそれを位置づけてい
る。それによると，グローパル50 社の上位10 社にアメリカ巨大企業は，
ファイザー 1社で財務51 点， CSR30.3 の総合点81. 3として位置づけられ，
9位である o この上位10 杜には，イギリス巨大企業が 4社で 1位グラ
ク・ソスミスクライン(医薬・バイオ) 95.6 点 2位アストラゼネカ(医
薬・バイオ) 95.1 点 4位 BHP ピリトン(鉱業) 8.1 点 6位 SAB ミ
ラー(飲料) 86.0 点である。ノルウェーの巨大企業が 2社で 3位にスタ
トイル(石油・ガス) 92.8 点 8位ノルスクハイドロ(石油・ガス) 81. 6 
点である D 妻美り 3社は 5位フィンランドのノキア (IT ハードウエア)
86.2 点 7位日本のキャノン(エレクトロニクス) 82. 点， 10 位フランス
のサノフィ・サンテラボ(医薬・バイオ) 80. 点である o 上位20 位までに
アメリカ企業は，ファイザー以外になく，株式時価総額や売上高による評
価とは，極めて対照的な順位である O さらに，上位30 位まで拡大しても，
アメリカ企業 2社が，ランキングに入るだけである D それは， 23 位プロク









































第 2表 ニューズウィーク・グローパル上位50 社
会社名 国名
売上高 ROE 財務(60 社会的責任 総合点
(億ドル) (%) 点満点) (60 点満点) (120 点満点)
グラクソ・スミスクライン イギリス 145 56 49 47 96 
アストラゼネカ イギリス 125 25 47 48 95 
スタトイル ノルウェー 163 26 47 46 93 
BHP ピリトン イギリス 82 14 43 45 8 
ノキア フィンランド 290 21 49 37 86 
SAB ミラー イギリス 395 5 41 45 86 
キャノン 日 本 181 1 39 4 83 
ノルスクハイドロ ノルウェー 268 10 34 48 82 
ファイザー ア メ リ カ 206 46 51 30 81 
サノフイ・サンテラボ フランス 128 26 51 30 81 
BP イギリス 274 10 3 48 81 
ネスレ スイス 305 19 37 43 80 
ユニ t) ‘ーパ イギリス 135 24 32 48 80 
トタル フ ラ ン ス 17 17 35 45 80 
ブリティシュ・アメリカ
アメリカ 85 21 3 47 80 ン・タバコ (BAT)
キャドパリー・シュウエツ
イギリス 215 17 36 4 プス
アングロ・アメリカン イギリス 81 10 35 4 79 
ノパルテイス スイ ス 63 16 42 37 79 
リコー 日 本 103 1 36 43 79 I 
SAP ドイツ 128 16 54 24 78 
ジョンソン・エンド・ジョ
アメリカ 86 29 51 27 78 ンソン (J&)
ラファルジュ フランス 196 6 3 45 78 
プロクター・アンド・ギ、ヤ
アメリカ 518 32 41 37 78 ンブル (P&G)
EMI イタリア 63 14 39 39 78 
3M アメリカ 40 3 45 32 7 
ナショナル・グリッド・ト
イギリス 145 3 37 40 7 ランスコ
マークス・アンド・スベン
イギリス 125 16 37 39 76 サー・グループ
デイアジオ イギリス 163 26 30 46 76 
ブーツ・グループ イギリス 82 15 38 38 76 
BT グループ イギリス 290 10 23 53 76 
ニューズウィーク 204 年6 月2 日号
ニー 20 社から，その上位10 社をみると 5社がアメリカ企業 2社がイ
ギリス企業 2社 ( 1社英蘭合弁)がオランダ企業 1社が日本企業であ
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る。オンバランス指標によるランキングでは，アメリカ巨大企業は，上位
を占める o 1位から 4 位まではアメリカ巨大企業である。 1位シティグ
ループ 2 位ゼネ ラ ル ・ エ レ ク ト リ ッ ク 3 位アメリカン・インターナ
ショナル・グループ 4位パンク・オブ・アメリカ ， そ し て 6位にエクソ
第 3表 フォーブス誌世界リーディング・カンパニー200 杜の上位20 杜
(単位億ドル)
順位 ~ 耳 社 国名 業 種 売上高 利益 資産 時価総額
1 シティグループ アメリカ 銀行 1， 083 170 14 ，841 2，47 
2 
ゼネラル・エレクト アメリカ コングロマリッ 1，524 16 7，503 3，721 リック ト
3 
アメリカン・インター アメリカ 保険 950 109 7，764 1，740 ナショナル・グループ
4 ノfンク・オフヘアメリカ アメリカ 銀行 654 14 1 ，105 1， 8 
5 HSBC グループ イギリス 銀行 630 95 10 ，31 1， 867 
I 6 エクソンモーピル アメリカ 石油・ガス 2，640 253 1，953 4，052 
7 
ロイヤル・ダッチ・ オランダ 石油・ガス 2，652 185 1，938 2，215 シェル・グループ /イギリ
8 BP 才ギリス 石油・ガス 2，851 157 1，91 2，319 
9 ING グループ オランダ 多角的金融 920 81 1 ，752 680 
10 トヨタ自動車 日本 耐久消費財 1， 657 1 2，1 1，409 
1 UBS スイス 多角的金融 62 71 1 ，159 892 
12 
ウォルマート・スト アメリカ 小売 2，852 103 1，206 2，186 アー ス
13 
ロイヤル・パンク・オ イギリス 銀行 46 87 1 ，19 1，089 ブ・スコットランド
14 JP モルガン・チェイス アメリカ 銀行 501 47 1 ，385 1，30 
15 
パークシャー・ハザ アメリカ 742 64 1，829 1，387 ウェー
16 BNP パリパ フランス 保険 51 58 12 ，280 64 
17 IBM アメリカ ハー ドウエア・ 963 84 1，092 1，528 イクイプメント
18 トタル フランス 石油・ガス 1，316 8 987 1， 51 
ヴェリゾン・コミュ テレコニュニ
18 ケーション アメリカ ケーション・ 713 78 1，60 96 サーピス
20 シエプロン・テキサコ アメリカ 石油・ガス 1， 429 13 932 1， 315 
l口h 割- 25 ，716 2，283 124 ，91 35 ，217 
Forbes April 18 205 より作成
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ンモービルが，アメリカ巨大企業としてランキングされる D イギリス巨大
企業は 5位 HSBC グループと 8位 BP である o オランダ巨大企業は，
7位ロイヤル・ダッチ・シェル(英蘭合弁)と ING グループである o そ
して，日本の巨大企業は， トヨタ自動車が10 位にランクされるヘ世界の
リーデイング・カンパニー20 社に占めるアメリカ巨大企業は， 71 社で
ある D 日本が326 社を占め，イギリスが140 社，カナダが67 社， ドイツが63
ネ土， フランスカ~62社， イタリアカま45宇土，そしてオーストラリアカ~38宇土を占
めるヘアメリカ・日本・イギリスの 3 カ国だけで世界のリーデイング・
カンパニー20 社のうち 17 社を占め，およそ60% に達する。それにカナ
ダ， ドイツ，フランス，イタリア，そしてオーストラリアを力Hえると 1452
社となり，主要 8 カ国で72.6% になる o このリーデイング・カンパニ}
20 社は，売上高で2 兆ドル，利益で1. 3兆ドル，資産で81 兆ドル，時価
総額で27 兆ドルを支配している口
20 世紀初頭鉄鋼生産でイギリスを越えて， 20 世紀の流れを支配してきた
アメリカ経済を支えるアメリカ巨大企業は， rオールド・エコノミー」か
ら「ニューエコノミー」へと， 20 世紀型企業経営から21 世紀型企業経営へ
とその中心が移ろうとも，その支配枠組みを維持している O 世界の主要株
式市場に占めるアメリカ巨大企業の時価総額は，半分を占め，世界の GDP
に占めるアメリカの GDP は，およそ 3分の l弱であり，ファイナンシャ
ル・タイムズ紙の株式時価総額による FT グローバル上位50 社の上位















グローパル50 社の売上高1，935.2 億ドルで上位 5位 G M ，イギリスのファ
イナンシャル・タイムズ紙が205 年 6 月1 日に FT グローパル上位50 社
に株式時価総額3，85 億ドルで 1位にランクしたゼネラル・エレクトリッ
ク (GE) ，そして FT グローパル上位50 杜に株式時価総額2，630 億ドルで
3位に位置づけられ，フォーブス誌による 205 年 3 月の世界の億万長番付
で465 億ドルを所有して 1位のピル・ゲイツ (Wilam Gates m )が
CKO (Chief Kn owledg Oficer) あるいは CSA (Chief Software Ar chi-
tect) として率いる，マイクロソフトの 3社を取り上げる。
1) GM のマネジメント・システム
G M は204 年売上高で自動車産業のトップであるが，株式時価総額では
6位と後塵を拝している。すでに19 年末に G M は，トヨタ，ダイム
ラー・クライスラー，フォードに次 4 位の株式時価総額で、あったo しかし
ながら， 19 年の GM の純利益は，フォードに次いで、 2位の好業績を上
げていた。それが， 204 年 6位に転落して，不振に端いでいる 1ヘフォー
ブス誌205 年の20 社のランキングで GM は，売上高1，934.52 億ドル，
利益36.91 億ドル，資産4，79 1. 25 億ドル，時価総額20 1. 47 億ドルで65 位で
ある。 G M は 4指標で売上高上位50 社中 5位，資産で32 位という 2経営
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指標で上位50 社に位置づけられている。トヨタ自動車が，売上高1， 65.84 
億ドル，利益11 1. 33 億ドル，資産2，11 1. 45 億ドル，時価総額1，408.90 億ド
ルで10 位であるから，その国際競争力は，低落傾向にある o かつてのピッ
ク3の順位は，逆転し，ダイムラー・クライスラーが， 3 位である O
フォー ドが， 58 位である o GM の前には，ホンダが55 位，日産が58 位に位
置しているU)0 日本の自動車メーカーの競争力は， rフォー ド， GM は日
本の自動車産業の先生」によって向上してきたへその意味で現代日本の
自動車メ}カーは，アメリカ自動車メーカーの進化である o 1929 年に GM
は， 1.31 億ドルの資産を有し，アメリカ企業 3位に位置づけられている
が， GE は資産5.16 億ドルで11 位であった。因みに，フォードは， 7.61 億
ドルで 6位であるω。1967 年フオ}チュン 50 社の 1位は， GM であり 3
{立治宝フォー ド 4位治宝 GE であった。
A. チャンドラーは，組織は戦略に従うという命題のもとに，事業部製
組織構造と分権化で成功する GM を指摘した。アメリカの企業組織に多
大の影響を与えた GM の分権的事業部制組織構造は， GM という会社が
垂直的統合と拡大戦略で成長してきたという特徴を反映して，また A. ス
ローンという経営者自体の GM における位置をも反映して，取締役会の
上位に「株主 Cstockholders) J が位置づけられている o これは，一見当
然のようであるが，株式会社法の問題ではなく，文字道理の経営管理の根
源を示すものであるといえる o また， P. ドラッカーも， r株式会社の概
念』で GM が経済のシステムというよりも複雑な社会システムであるこ











2. 本部組織の位置づけを明確にするとともに， GM 全社の立場から，
それが必要にして正当な職分を行いうるように，本部組織の業務を調
整する o

















を外から買った70 年前に鋳型にはめられしまった。 GM は，まだそれらの







R. ワゴナーが，現 G M の会長兼 CEO である o R. ワゴナーは，前会長
のJ. スミスに192 年に最高財務責任者 (CFO) に抜擢された O 当時 G M
は，倒産説が流れるほどに経営危機に陥っていた。取締役会でクーデター
が起き， B. ステンペル会長兼 CEO が失脚し， J. スミスと R. ワゴナーと
が二人三脚で「寄集め官僚組織」を纏め上げ， G M 改革を行ってきた。 J.
スミスから学んだ最大の教訓「忍耐」をもって， R. ワゴナーは J. デイパ





フオ}ブス誌 205 年の20 社のランキングで GE は，売上高1，523.6 億
ドル，利益165.93 億ドル，資産7，503. 億ドル，時価総額3，72 1. 39 億ドル
で 2位である。 GE は 4指標で売上高上位50 社中 9位，資産で23 位，利
益で 4 位，時価総額で 2位となっている o GE は 4指標の経営指標すべ






ク (GE) があげられる 2ヘGE は，ファイナンシャル・タイムズ紙で204
282 
年「世界で最も尊敬される企業」の第 1位にあげられ， 205 年のフォー
チュン誌で「世界で最も賞賛される企業」第 1位にランクされ， 203 年
ワーキング・マザー誌で「働く母親にとってのベストカンパニー10J に
位置づけられている印。




ニーが誕生した。 GE は， 1896 年にダウ工業株30 種平均ができたとき，そ
のリストに GE の名前があった。いまだにこのリストに名を連ねている企
業は GE だけである O 企業には寿命があり，数世紀に及ぶ長寿企業もある
が，通常は10 数年である o 1970 年代の「フォーチュン50J の企業の 3分
の 1が， 1983 年までに消えているという加。その意味で GE の企業成長
は，企業成長の典型的な模範であるだろう o GE は，一つの世代から次の
世代へと持続的に成長し，常に時代の変化に対応して成長してきた。その




GE は，そのルーツから総合電気機械メーカーと見られるが， GE は， 11
種の多角的な事業を世界10 カ国以上で展開し30 万人以上の従業員を抱え





























されていたが， GE の事業部組織は， R.J. コーディナー CEO が戦後
導入した。この精巧な事業部制組織は，事業部制組織の典型的組織形
態として，急速に世界的普及をさせる先導的役割を担った。






入は，新 CEO の R.H. ジョーンズの主導の下に遂行された。
第4段階，プロダクト・ポートフォリオ管理 (PM) の導入
ボストン・コンサルテイング・グループやマッキンゼィの経営コン
サルティング会社が開発した PPM (Product Portfolio Mangemnt) 
を基礎にした，新しい経営計画方式，戦略事業計画 (Strategic Busi-
nes Planig; SBP) 組織を構築した。その事例としては，コン
ピュータ，原子力，および航空機ジ、エツト・エンジンの 3新事業の見
通しを検討する，ベンチャーズ・タスク・フォース (Ventures Task 
Force) が結論したコンピュータ事業からの撤退とユタ・インターナ
ショナルの買収が上げられる O
第 5段階は，ほぼ現段階と言っていいだろう o それは， 1980 年に CEO
オブ・ザ・イヤーに選ばれた R. ジョーンズによって指名された， J. ウェ
ルチ新 CEO の経営といっていいだろう o 198 年に新 CEO に就任した J.
ウェルチは， SBU 組織と PPM 戦略計画とによって形成された，しかし
形骸化した GE の事業組織構造をリストラクチャリングした。リストラク
チャリングという言葉は，実質的に GE よりは派生し，その結果およそ20
万人の従業員が GE を去り， 60 億ドル以上が節約された，と言われてい
るo
J. ウェルチが CEO 就任した198 年に GE は，総資産20 億ドル，売上
高は27 億20 万ドル，利益が16 億50 万ドルで，世界に4 万の従業員を
抱え， 120 億ドルの時価総額を有していた。それが197 年には，総資産は
急成長して3，04 億ドル，売上高は908 億40 万ドルに，ダウンサイジング
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で17 万人を削減し，従業員27 万人となったが，利益82 億ドルを生み出し，
3，0 億ドルという世界最高の市場価値を形成している O
SBU 組織と PPM 戦略計画の限界を克服する J. ウェルチの原則は，第
1 に，将来に成長性の高い分野を確立すること，第 2 に業界の l位か 2
位になれないような事業は大胆に切り捨てるということである o そのため
の手段が， a. rワークアウト」と b. rシックス・シグマ」である24) 。
a. ワークアウトは， 198 年に創められた。それは，従業員に自らの職
務生活を変える劇的な機会を提供するコミュニケーション・ツールで
ある・












4 ~ GE にとっての新たなパラダイムの創出をすすめる O
これにより， GE は，従業員と経営陣との信頼を回復しただけでな
く，業務改善の道筋をつけた。
b. シy クス・シグマは， 198 年に始まった「ベスト・プラクテイス」




10 万個の製品のうち約 3 万50 個の不要があったが，シックス・シ





現在， GE の CEO は201 年に就任した J. イメルトである o J. イメルト
は，中核事業となった金融事業の組換えを行っている o GE 自体は，事業
構造，収益構造，規模，組織構造自体も段階的に，本質的に変化，進化，




384. 74 億ドル，利益9.6 ドル，資産649.1 億ドル，時価総額2，73.46 億
ドルで47 位である D マイクロソフトは， 4指標の利益指標で上位50 社中12
位，時価総額指標で上位50 社中 2 位という 2 指標で上位50 社にランクされ
ているお)。すでに指摘したようにマイクロフソフトの W. ゲイツは，世界
の億万長者の第 1位であり，マイクロソフトの共同創設者の P. アレンも
第 7位にランクされている O これは，現代世界の一大特徴である IT 革命
がもたらしたものである o IT 草命とグローパリゼーションは，企業世界
に地殻変動をもたらしている O 例えば， ミタル・スチールは，アメリカ第
3位のインターナショナル・スチール・グループ (ISG) を買収し，粗鋼
生産量約60 万トンとなり，世界最大手となる o その主役は， 1976 年にイ
ンドネシアに小さな製鉄所の設立から出発した，買収王の L. ミタル
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(Lakshmi Mita I) CEO である o L. ミタルはt 205 年フォーブス誌の億



















や誰の手にも入ることを理解していない。……」と CKO (Chief Kn owl-




ドウズ95 の開発にも携わってきた， D. シーレンは， H.C アンデルセンの















だろうか。マイクロソフトの基本目標は， I世界制覇 (Total World Domi-























そのために， 21 世紀の企業として成功するために， rスピード」を持って
ビジネスをすすめるために，デジタル・ナーパス・システムの構築が必要
とされる O デジタル・ナーバス・システムは，ビジネスに必要な 3大要素
一一顧客・提携業者との関係，従業員，および業務プロセスーーを活性化
し，変革させるシステムである o それは， rナレッジマネジメント J，rビ
ジネス・オペレーションJ，および「商取引」の 3 大機能を統合すること


















































A. バーリ =G. ミーンズによって巨大企業の所有と経営の分離が，論じ
られ，経営者への権力の集中が企業社会の重大な課題となってきた3ヘそ
して，その核心は，企業を方向づけ，統制する法律的な諸規範にあり，コー







くかで 2 分できょう O アメリカ企業社会にあっても，はじめに指摘したよ
うに，エンロンの破綻やワールドコムの粉飾決算で企業社会がゆれている
が，基本的にはストックホルダ」保護や情報開示が，証券取引委員会














3. 機関投資家の発言力の増大 4. 国際競争力の低下 5. 経営者の利
己利益追求行動 6. 企業買収の利点と欠点の 5項目が背景に挙げられ
るヘ吉森賢によれば，コーポレート・ガパナンスは，企業概念と経営者




ある叩 D これは，一見資本のロゴスによる「残忍J r合理的」な競争を意












コーポレ}ト・ガバナンスに関わる問題と位置づけられる 0202 年 7 月，
ワールドコム(資産規模1; 039 億ドル)， 201 年12 月エンロン(同 63 億ド
ル)， 20 年 1月グローバル・クロッシング(同 25 億ドル)， 202 年 6 月
アデルフイア・コミュニケーションズ(同 24 億ドル)， 20 年12 月 UAL
(同 24 億ドル)資産規模ベースで見た上位 5社の経営破綻であるお)。オ}
ルド・エコノミーからニユ}エコノミーに構造変化の中で IT バブルが弾


















そこで実質的な GM ，GE ，そしてマイクロソフトの主要な 3委員会を
一瞥しよう。
294 
GM のコーポレート・ガパナンス構造は， 1. 監査委員会 (Audit Com 同
mite) ， 2. 取締役企業統治委員会 (Directors and Corpate Gove 町rnτ 百n
a如ncωe Comite) ， 3. 経営報酬委員会 (Executive Compensation Com-
mite) ， 4. 投資資金委員会 Onvestment Funds Comite) ， 5. 公共















これは， 205 年の GM の 3委員会規定の目的である o G M は，ガパナン
ス・メトリックス・インターナショナル (GM I)の評価で最高点の 10 点
を獲得しているが，日本は国別の評価で平均3.49 点と低水準であるω。
GE のコーポレート・ガパナンス構造は，上記 GMI のコーポレート・
ガパナンス評価最高点10. を受けている o 204 年の GE のアニュアル・レ
ポー トは， GE の取締役会の 3分の 2 を独立取締役Ci ndepnt direc 同
tor) とする目標を設定し，現在取締役16 名のうち 1 名がその基準を満た
しているとこにより，独立した立場で経営陣を監視するコーポレート・ガ
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バナンス方針を表明している o GE のコーポレート・ガバナンスを支える
委員会は， 1. 監査委員会 (Audit Comite) ， 2. 経営開発および報酬
委員会 (Mangemnt Devlopment and Compensatio Comit-
te) ， 3. 指名および企業統治委員会 (Nominatg and Corpate Gov-
ernac Comite) ， 4. 公 共 責 任 委 員 会 (Public Responsiblites 











「尊厳 (Integruy-The Spirit & the Letr of Our Comitment) J を提
示し，それへのコミットメントを呼びかけている o
マイクロソフトのコーポレート・ガバナンス構造は， GM や GE と同様
な 5 委員会で支えられる取締役会から成り，取締役会のマジョリティーは
独立の取締役で占められるよう規定されているヘ 5委員会は， 1. 監査
委員会 (Audit Comite) ， 2. 報酬委員会 (Compensati Comit-
te) ， 3. 統治指名委員会 (Governac and Nominatg Comite) ， 
4. 財務委員会 (Finace Comite) ， 5. 反トラスト遵守委員会(An ti-















市民活動レポート (Citzenship Report) の作成に見られるように，単に
優れた製品を提供するという企業活動だけでなく，すべてのステークホル
ダーに関わって行こうとする全社的は新しい潮流を創造しつつある。
以上で G M ，GE ，そしてマイクロソフトの取締役会の 3 委員会を一瞥
したわけで、あるが，後述する 202 年に制定された「サーペンス・オックス
リー法 (The Sarbnes .，... Oxley Act of 202.: An Act to Protect Investors 
by Improving the Acuray and Reliability of Corpate Disclosures 


















発と販売，第 4 に，証券アナリストの機能不全;破綻寸前まで 10/15 人の
アナリストが「買い」を推奨，第 5 に，信用格付機関の機能不全;倒産寸







うo 中村瑞穂の指摘によれば，こうした問題展開は， 70 年代初頭から散発
的に問題にされたが， 70 代後半から 90 年代初めに社会的，制度的に取り上
げられるようになった。
アメリカのコーポレート・ガバナンスの中核は，取締役会の機能に見る
ことができるが，フオ}チュン 50 社の平均取締役会構成人数は12 人で，
その内 3 人が社内取締役である O その社内取締役は，最高経営責任者
(CEO) ，最高執行担当責任者 (CO) ，そして最高財務担当責任者
(CFO) の 3者であり，残り 9 人は社外取締役である O 支配的なマジョ
リティーをもっ社外取締役が，アメリカ取締役会の特徴である O そして，








下のようにそれをまとめている D 第 1 に，利益操作，第 2 に，株主至上主
義の弊害，第 3 に馴れ合い資本主義 (crony capitalism) ; 1) 監査法人
の独立性の喪失， 2) 証券アナリストの公平性喪失， 3) 政治家による規
制機関への圧力の 3 点が挙げられている D





I 公開会社会計監視委員会 (PUBLIC COMPANY ACCOUNTING 
OVERSIGHT BOARD ; PCAOB) 
E 監査人の独立 (AUDITOR INDEPENDENCE) 
E 企業責任 (CORPORATE RESPONSIBILITY) 
W 財務ディスクロージャーの強化 (ENHANCED FINANCIAL DIS-
CLOSURES) 
V 証券アナリストの利益コンフリクト (ANAL YST CONFLICTS OF 
INTEREST) 
羽証券取引委員会の財源と権限 (COMISION RESOURCES 
AND AUTHORITY) 
四 調査研究と報告 (STUDIES AND REPORTS) 
珊 企業不正と刑事不正のアカウンタピリティー (CORPORATE AND 
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CRIMINAL FRAUD ACOUNTABILITY ACT) 
区 ホワイトカラー犯罪の罰則強化 (WHITE-COLAR CRIME PEN-
ALTY ENHANCEMENTS) 
X 法人税申告書 (CORPORATE TAX RETURN) 
E 企業不正とアカウンタピリティー (CORPORATE FRAUD AND 
ACOUNTABILITY) 
この条文うちで，特に第 3 章第302 条「財務諸表に関する企業責任(民
事責任)J，第 4 章第40 条「内部統制に関する経営者評価J，第 9 章第906









機を示すとともに，従業員退職所得保証法 (Employe Retirmn In-
come Security Act; ERISA) に言及されるようにステークホルダーへの
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